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r灰色J 的真懇世界
各位看倌您知道平常看的文獻資料有黑白之分嗎?不錯，文獻可分為「白色文
獻」、「黑色文獻J '還有界於中間的「灰色文獻J '這些難得一見的名詞究竟是
指f十麼呢?
「白色文獻」擋的是公開出版、流通的出版品，
而「黑色文獻」則是非公開出版流通、具機密性質，
僅少數待這人士才能見到的文獻，至於「灰色文獻」
則界於兩者之間;這類文獻常常出現在你我周道，更
員長見於園書館的館藏寶庫中，對於寫論文或從事研究
的人來說，灰色文獻是不可或缺的好幫手。說到這
寞，看倌一這好寄:到底哪些文獻是灰色文獻? (因何引用自Microsoftword囝庫)
灰色文獻是指博碩士論文、會議論文集、報告文獻、預.(:11;本、翻譯作品、標
準、專利等，這些文獻的特質為非正式出版、非商業性、生命週期短暫、內容新
穎、不經由營利性出版者發行，而是由各級政府、學術單位、工商業界所產裂的各
類印刷與電子形式的資料。(王梅時，庚的 )
灰色文獻因為發行量有限，無法經由一般正常的途徑購買，出版消息取得困
難，所以館員必須時常查閱相關學科、學會的出版晶(如學報、會訊、網路資訊
等) ，並透過書面或電話聯繫，進而向相關學會或出版機橋索贈。(楊雅勛，~
89 )說到這裡，看倌們應該可以體會這些灰色文獻是多麼不易蒐察，不過經由國書
館與各公、私機稿團體甚至是個人的努力，只要看倌們仔細瞧瞧，無論是在國書館
或網際網路，處處可發現灰色文獻的蹤跡。
目前，最為人熟悉的灰色文獻莫過於1專碩士論文，例如PQOT (ProQuest 
Oi ssertati ons & Theses ) 、 ODC (Digital Oissertation Consortium) 、 華藝線上
園書館(含CETD中文電子學位論文服務) 以及中興大學電子學位論文采統等，透
過這些學位論文資料庫可快速掌握國內外論文研究成果。有責查找各學科的會議論文
峙，可利用OCLC FirstSearch (ArticleFirst, ECO, PapersFi悶， Proceedi ngs ) 
及科按政策研究與資訊中心的科投資訊網路整合京統 (REAl ) 。此外， 中華庚國
專利資訊檢索來統 、 中國國家知戰產權局專利信息檢索象統 、 世界知織產權組織
(WIPO) 與中華使國國家標準是您研究國內外專利及標準之利器。 政府研究資訊
系統則提供行政院所厲各機闋的研究計室與成果等資訊。館內尚有許多的灰色文
獻，有得看倌們充分利用喔。
4目較貴令其他多采多姿的f木聞性小品，或是權威性濃厚的學術性文獻，灰色文獻
就能較不容易引人注意，但是不可否認，這些灰色文獻常是學術研究者的寶庫。 ~G
起一般的營利或非營利機稽，現今園書館更乎可能力善用數位科校將有特色且蒐黨不
易的文獻、史料、手稿等資料數位化，議請者不必親臨園書館也容易使用灰色文
獻。所以，看倌們下次造訪園書館時，別忘了多多利用這些灰色文獻，為您的論文
或研究內容增添價值喔!
您覺得這項訊息 : ð很有用 。有用 。不知道 匡歪互]
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